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P O ^ J J E H M E T E P O H 
(K T n n o j i o r i m K a 3 a x c K o r o r e p o n H e c K o r o s n o c a ) . 
0 » . y P M A H H E E B 
O f l H M M i i 3 c a M b i x p a c n p o c T p a H e H H b i x m o t h b o b M i i p o B o r o c £ > o j i b K j i o p a 
h b j i í i e t c í i m o t m b M y ^ e c H o r o p o ^ c a e h m h r e p o r t , 1 k o t o p b i i i c o c t o m t m 3 m h o -
>KecTBa 3 Ü M 3 0 A 0 B M A e T a j i e i í , reHeTMHecKM CB5i3aHHbix c pa3JiMHHbiMM, n a m e 
B c e r o A p e B H I I M M J lCT0p i lK0 -3TH0rpac f )MHeCKMMM £BJieHMHMM, OÖpHAaMM 11 
o s b i n a h m m , n e p B o Ö b i T H b i M i i n p e A C T a B j i e H i i ^ M M . M 3 H a H a j i b H o s t o t m o t m b , 
o f l H a K o , n p M H a A J i O K M T He c | ) o j i b K j i o p y . m 6 o n a M H o r o flpeBHee e r o . O h 
m m e e t c i i b o B c e x p e j i n r M í i x , H a H M H a a c c a M b i x h p m m m t m b h b i x m k o h h a a m h -
pOBblMM 2 . M BIIOJIHe B 0 3 M 0 2 K H 0 , HTO OH flpeBHee KaKHX 6 b l TO h m SblJ IO 
CTpOÍÍHblX HfleOJIOTMHeCKHX CMCTeM, KaKOBbIMM ÍIBJI5I10TC5I JHOÖbie peJIMrMM, 
nocKOJibKy po5KfleHne p e ö e H K a KaK aBjieiiiie n y ^ e c H o e c a M O n o ce6e c o n p o -
b o j k ^ a e T b c k ) HCTopiito H e j i O B e n e c T B a , H a H M H a i i c A a J i e K M x 6 e 3 p e j w r M 0 3 H b i x 
gnox. 
K a K MOTMB, O H e i l b IHMpOKO n p C f l C T a B J i e H H b I M b m m p o b o m c |30J IbKJ10pe , 
o h m m e e t ö o r a T e M H i y i o m c t o p m i o h öecHMCJieHHoe m h o > k e c t b o b a p n a i i m m . H e 
c t a b h u e j i n p a c c M O T p e T b e r o b u , e j i o M , h t o n p a K T n n e c K M h c b o 3 m o > k h o c f l e -
j iaTb b o a h o í í c t a t b e , n o n b r r a e M C H b b i n c u m t b o c o ö c h h c t m e r o o t p a > k e h h h b 
THDpKCKOM r e p o M H e c K O M s n o c e B c p a B H M T e j i b H O - T M H O J i o r M H e c K O M n j i a H e . 3 a 
0 C H 0 B y 3 , q e c b m o j k h o B3HTb j i i o ö o e s n n n e c K o e c K a 3 a n M e , r ^ e n o b o 3 m o > k -
h o c t m n o j i H o n p e f l C T a B j i e n s t o t m o t m b . T a K O B b i M í i b j h i t c í i o a m h m 3 B b i ^ a -
i o i h , h x c h 0 Ö p a 3 i j 0 B T i o p K C K o r o s n o c a — K a 3 a x c i < o e r e p o n n e c K o e C K a 3 a n n e 
„ K o 6 j i a H A b i - 6 a T b i p " . 3 
K o M n o 3 H i ; H i i s n n n e c K o r o CKa3aHMH, o c o ö e H H o — r e p o M H e c K o r o , o ö b i H H o 
ocHOBbiBaeTCíi H a s n M H e c K o í í ÖMorpacjDMM S o r a T b i p n . n o c K O J i b K y r e p o í í s n o c a 
— n e j i O B e K MCKjnoHHTejibHbiM y:ste n o c B o e M y n p o M c x o ^ c f l e H M i o , ö o ^ c e c T -
b e h h b i í í m j i m u a p c T B e H H b i M , ÖMorpac | )m í i e r o H a H M H a e T c n 3 a , n o j i r o flo p o > k -
j \ e h m í i . E r o p o ^ c A e H M e H e o ö x o f l M M o , e r o J K / j y T . P o ^ m t c j i m , o S m h h o — n p e c -
T a p e j i b i e , / j e n a i O T B e e B 0 3 M 0 5 K H 0 e , h t o 6 m h o ^ b m j i c h p e ö e H O K . B e e s t m s n w -
3 0 f l b i , o s - b e f l m h e h h b i e o > k h a a h m e m peöeHKa, m o : > k h o o 6 o 3 h a h m t b k a k npe-
AbiCTopMH) po5K,neHMH ö o r a T b i p a . C o f l e p ^ c a h m e , o c o ö c h h o c t m s t o í í n p e -
1
 n p o n n B. 51. M o t m b n y ^ e c h o r o p o l é m i a . — B k h . ; riponn B. 51. (J ) o j i b k j i o p 
m ^eíícTBMTejibHocTb. M., 1976, cTp. 205; jiMTepaTypy Bonpoca cm. t a m ?Ke, CTp. 
205—206. 
2
 TaM CTp. 205—206. 
3
 Ko6jiaH/],bi-6aTbip. Ka3axcKníi reponMecKnii snoc. M., 1975. ^ajiee — KoÖJiaH-
^bi-CaTbip. 
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^MCTopMM bo MHoroM npe,a;onpe,qejifliOT ^ajibHeMniMe cy^böbi em,e He poflMB-
uierocH peöeHKa, t . e. repoa. MMeeTca TaKaa npef lbicTopni i n b snoce „ K o 6 -
jiaH^bi-ÖaTbip", b nacTHocTM, b BapiiaHTe I I I . KajiMaraMÖeTOBa, onyÖJiHKO-
BaHHOM b c e p n n „ 3 n o c Hapo/jOB C C C P " . HaHMHaeTca cKa3aHwe c onncaHM» 
SoraTCTB T o i c r a p 6 a a : 
T o K r a p S a i i 
Bbiji b h a p o ^ e 3 h a t h b i í í 6aü. 
BoraTCTBa e r o He cnecTb, 
H a BbiroHax e r o nacjiwcb 
HecMeTHbie c r a ^ a . 4 
KaK paccKa3biBaeTca b s n o c e , Bee öbij io y T o i c r a p S a a . K a ^ e T c a , h t o 
eMy 6 o j i b m e i m n e r o m He Haflo. BoraTCTBa e r o HeMCHMCJiMMbi. Bee 5KMByr 
M M p H O H C H a C T J I H B O . 
BoraTCTBa T o K T a p S a a [ x b a t a n o b c c m ] , — 
K t o n n j i — ö b i b a j i n b J i H , k t o e j i — s b i b a j i c b i t . 
BbiJiM /],OBOJibHbi m ö o r a n ' M öe^ HíiK.'' 
TaKoe Hanajio CKa3aHna TMnMHHO a j i j i Hapo,n,Horo s n o c a m BCTpenaeTca 
b ijeJioM p*me flpyrax, KaK 6ojiee panHwx, TaK m 6oj iee no3,n;HMx mcm „ K 0 6 -
jiaH^bi-öaTbip" npoM3Be,a;eHHS[x. IIOfloÖHbie TKC 3nn30,n,bi npeflCTaBjienbi, Han-
pMMep, b rpaHflM03H0M, CpaBHMMOM JIMHIb C KMprM3CKMM „ M a H a c o M " 6 , 
flpebhenhfl,mmckom CKa3aHMii „ M a x a ö x a p a T a " , o k o h h a t e j i b h o e c j i o ^ c e h m e k o -
r o p o r o o t h o c m t c 5 i k I I I 1Y b b . 7 
C x y ^ 0 > K e c T B e H H 0 M t o h k h 3 p e H M H T a K o e Hanajio n p o M 3 B e f l e H M i i b n o j i h e 
o n p a b ^ a h o . O h o h y ^ C H o FLJIA n p o t m b o n o c t a b j i e h m h k n o c j i e f l y i o m M M c T p o -
KaM s n o c a , r ^ e t o b o p p i t c í í y ^ c e o Hera raBHbix CTopoHax > k m 3 h h T o i c r a p ö a a , 
o e r o H e c n a c T b e . T o p e e r o 3 a K J H O H a e T C í i b t o m , h t o y H e r o H e T fleteíí. 
J I05KMJI T O K T a p Ö a M flO BOCbMHfleCHTM JieT, 
[ H o 7 He ÖbiJio p e ö e H K a y Hero ! 
O t r o p i i KpoBaBbie c j i e 3 b i j i m j i , 
O t r o p a o6e3yMej i o h : 
„ C o k o j i — Bjia/jbiKa CTeneii, [HO] h t o o h 6e3 Kpwj i a? 
B [STOM] Mnpe ÍI HMHero x o p o m e r o He Bigjaji". 
J J y M a j i : , , B e 3 K o n b r r u ; a 8 n p o > K M j i a . " 9 
4
 KoÖJiaHAbi-ÖaTbip, cTp. 223 . n e p e B O f l Ha pycckMÜ H3biK — KMf la ihu -noKpoBCKOü 
H . B. h HypMaraM6eTOBOM O . A. flajiee Bee o t p m b k h h 3 a n o c a n p i t b o f l h t c a h 3 t o í í ?Ke 
k h h t m . 
5
 TaM >Ke, CTp. 223. 
6
 Ay330B M . Knprn3CKaH Hapof lHaa r e p o M H e c K a a n o 3 M a , , M a H a c " . — B k h . : K m p -
rn3CKmm repoMHecKHÍi a n o c „ M a H a c " . M., 1961 , CTp. 1 5 — 8 4 . 
7
 M a x a ö x a p a T a . P a M a a H a . M., 1974, CTp. 7, 66 ; T p n bcj imkmx CKa3aHwa itpeBHCH 
M h a h h . M „ 1978 , CTp. 3 8 8 — 3 8 9 . 
8
 To ecTb 6e3 HacjieflHMKa. B srioce nacTO Hacjie^HHK OTO>K^ecTBjiseTCíi c KpbuioM-
COKOJia V1JIM KOnblTOM KOHH. — IIpMMCH. n e p e B O f l M H K O B b KH. : Ko6j iaH#bi -6aTbip , 
CTp. 224. 
9
 TaM >Ke, c t p . 2 2 3 — 2 2 4 . 
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OTcyxcTBne fleten, 6 e 3 f l e t h o c t b y Bcex n a p o / j o b n b o Bce BpeMeHa c n n -
xa j iocb öo j ib i i iMM HenacTbeM. H 6 o b TaKOM c j i ynae p o ^ no j iHocTbio b b i m m -
paj i . r i 0 3 T 0 M y npeflnpMHMMajiMCb caMbie p e n n i T e j i b H b i e Mepbi ^ j i h n p o f l o j i -
> k e h m h po f l a . Aa^ce b o BpeMeHa KpoBasbix c t o j i k h o b c h h h m MOK/ jy pa3-
JIHHHblMM pOAaMM M n j i e M C H a M M CHHTaJIOCb I 1 0 3 0 p 0 M yÖMÍÍCTBO M a n e H b K M X 
AeTeíí, o c o ö e H H O — ec j i n s t o 6 w j i m n o c j i e ^ H n e npe/jCTaBHTejin p o ^ a . P a -
ö o T a a Haji; J i n ö p e r r o o n e p w „Ajr rb iHHiiH", ^ J K a j i m i b M . n n c a j i no n o B o ^ y 
n o f l o Ö H b i x m o t m b o b H a p o ^ H o r o s n o c a : „ A p e B H n e K o n e B b i e H a p o ^ b i Be j i n 
Me>Kfly c o ö o i í nenpecTaHHbie Boimbi . n j ie iv ieHa, Tepn í i i nne b ö n t b a x no -
pa>KeHMe, CTapaJiHCb cnp j r raTb o t npoTMBHiiKa M a j i o j i e r a n x fleTen, nTOÖbi 
o ö e c n e M M T b H e n p e p b i B H O C T b c y i n e c T B O B a m i í i c B o e r o p o ^ a h j i h n j i e i v i e H H . " 1 0  
OTcyTCTBne Aexeí i y npeacTaBHTej ien Bj iacTn, y Bo^c^eíí n j ieMeH n j n i na -
peíí O T p n n a T e j i b H o c k a 3 b i b a j i 0 c b b n c T o p n n e c K n x c y f l b ö a x Bce i í CTpaHbi , 
Bcero po,o;a n j i n n j i eMenn . B o s m o ^ k h o , b c b í í 3 m c s t m m paccKa3bi o 
6e3fl;eTH0CTn m HecHacTbiix, cB5i3aHHbix c Heio, n o j i y n n j i n b m h p o b o m 
cJ)0J ibKJi0pe cTOJib m n p o K o e p a c n p o c T p a H e m i e . 
r iepBb ie 3a4DnKcnpoBaHHbie nncbMeHHo npoM3Be,qeHHíi c paccMaTpn-
BaeMbiMn 3 n n 3 0 f l a M n o t h o c h t c h k r j i y ő o K o n a p c b h o c t m . O h h m m c h d t c h b 
naMHTHMKax, co3,n;aHHbix neTbipe t h c h m m j i c t TOMy Ha3a,n; — b cocTaBe 
n p o n 3 B e f l e n n n flpeBHeernneTCKon r ip03bi. 3 t o — „CKa3Ka noTepneBLuero 
KopaÖJieKpymeHne" , OTHOcamaJíca k X X — X Y I I b b . h . 3 . 1 1 , n c k a 3 k a 
„OöpeneHHb i í í n a p e B n n " X I I I . b . ^ o h . 3 . 1 2 O t h o c í i t c í i o h h k cKa30HHbiM 
noBecTBOBaHMHM, T n n o j i o r n n e c K n , n xpoHOJ io rnnecKn 6oJiee paHHHM, 
He^Kejin H a p o ^ n b i n r e p o n n e c K n n snoc . H e o ö x o f l n M o c T b ^eTen 3flecb hm-
KaK He MOTMBnpoBaHa. KoHCTaTnpyeTCH j i n n i b mx OTcyTCTBne. 
/Ja j ibHen inee pa3BMTne s t h x 3nn30 f l0B npef lCTaBj ieno b y n o M i r a y r o M 
ABepHenHflní ícKOM CKa3aHnn „ M a x a ö x a p a T a " , r ^ e t o b o p m t c h He t o j i b k o 
0 6 o t c y t c t b n n ^eTen, h o n cooömaeTca o r o p e napa , j i n i n e H H o r o Hac j i e^ -
HMKa. r tocKOJibKy HeT ^eTCM, HeKOMy ocTaBMTb c b o h o rpoMHb ie öoraTCTBa, 
c b o k ) cTpaHy n c b o m Tpon . Penb 3Aecb URCT, cjieflOBaTejibHO, ne cTOJibKO 0 6 
OTcyTCTBnn peöemca, c k o j i b k o 0 6 OTcyTCTBnn Hacjie / jHMKa, h t o r p o 3 H T 
n p e K p a m e H n i o ,u;MHacTMH.i3 
Bo Bcex Ha3BaHHbix Bbiuie npon3Be^;eHnHx n b nponnTnpoBaHHOM Ba-
pnaHTe s n o c a „ K o 6 j i a H ^ b i - 6 a T b i p " H n n e r o HeT o npe3pnTe j ibH0M o t h o -
uieHHn k 6e3AeTHOMy 6a io , o roHeHnnx h a Hero, ^ a ^ e HaSopoT , 3f lecb 
rOBOpMTCH, HTO k 6 e 3 f l e t h o m y OTHOCHJlMCb C COnyBCTBneM: „ F o p i o T o k -
TapÖaíi conyBCTBOBajin öecnncj ieHHbie K n n n a i o i / b c c / " 1 1 h T a K o e o t h o -
nieHne k 6 e 3 f l e t h o m y c T a p n i c y Bno jme noH^THo n ecTecTBenno c o6nj;e-
n e j i o b e n e c k o m t o m k m . s p e h n a . Ho ne c t o h k m 3 p e h h h T p e Ö O B a n n n p o ^ o b o r o 
o ö m e c t b a njin naTpnapxajibHoro c j ) e o f l a j í m 3 m a . i l o t o m y h t o no n p e ^ c t a b -
neHiMM p o ^ o B o r o o6nj,ecTBa „HanaToe CTapinnivi ^ e j i o a o j i ^ k h o 6biTb ^ o -
Be/jeHo j \ o KOHna MJia^niMM p o / j c t b e h h h k o m , " 1 5 b ^aHHOM c j i ynae — cbi-
10
 fljKajinjib M. CoMMHeHna. Ka3anb. 1962, CTp. 416. 
11
 noBecTh neTence III. ^peBHeerwneTCKaH npo3a. M., 1978. cTp. 42, 262. 
12
 TaM JKe, CTp. 62, 263. 
13
 MaxaöxapaTa. PaMaaHa, CTp. 66. 
14
 Ko6jiaHAbi-6aTbip, CTp. 397. 
15
 KacKaQacoB C. A. Ka3axcKaa BOJiiueÖHaa ci<a3Ka. AjiMa-ATa, 1972, cxp. 116. 
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h ó m . t e h e t m n e c k m x c e s t m n p e ^ c t a b j i e h p i h b o c x o / j j í t , o n e b m / j h o , k p a 3 B M -
T O M y b CBOe B p e M f l H ^ O C T a T O H H O C T p O T O M y n o CBOMM T p e Ö O B a H M Í I M 
KyjibTy npeflKOB. r i osTOMy ecTecTBeHHo, nTo b u;ejiOM p j i ^ e A p y r n x Ba-
p n a H T O B „ K o 6 j i a H , q ; b i - 6 a T b i p a " n p e f l C T a B j i e H b i n 3 n n 3 0 f l b i , 0 T p a j K a t o n j , M e 
npc3pnTej ibHoe oTHou iemie k 6e3 f l eTH0My cTapnxy . B B a p M a n r e B b m a i o m e -
rocH Hapo f lHoro aKbma H y p n e n c a Eaí í raHHHa / 1 8 6 0 — 1 9 4 5 / paecKa3biBaeTCíí 
o T o m , KaK „npecTape j ib i í í To ic rapöa í í BMecTe co cBoeíí CTapinen j k c h o m 
A H a J i b i K ( y H e r o ^ B e í k c h m 1 6 ) n p n r j i a i n e H b i k c o c e ^ H e M y 6 a i o H a i i o m h h k m . 
H o ocKopöJieHHbie 3a c b o k d 6 e 3 ^ e T H 0 C T b npo3BMin,eM „ K y ö a c " (öyKB. „ b m -
c o x u i a a r o j i O B a " ) m c j i O B a M M n p n c y T C T B y i o m n x H a T o e . . . , C T a p n K n 6 p o -
c a i O T n p M B e 3 e H i i b i e 6 a i o n o ^ a p K M , p a 3 p e 3 a i O T M H o r o n M C J i e H H b i e S y p f l i O K M 
c K y M b i c o M n o r o p n e H H b i e B 0 3 B p a m a i 0 T C í i a o m o m . " 1 7 B T a K O M >Ke n n a H e 
p a 3 b m b a i o t c a fleüctbma b BapnaHTe, 3anncaHHOM b 1954 r. o t aKbma 
H y p c e n r a BnTJieyoBa; b pyKonncM „HoraMJiMHeij , KapaKMnnaK KoÖJiaHflbi-
öaTbip" , xpaHjnn,eHCí[ b I^eHTpajibHOM H a y n H o n ÖMÖJiMOTeKe AKa^eMMM Hay ic 
Ka3axcKoíí C C P ; b BapnaHTe n3BecTHoro cKa3MTejm MypbiH->Kbipay CeH-
rnpÖaeBa1 8 n HeKOTopwx ^ p y r n x . 1 9 
PaccMaTpnBaeMbie 3nn30^b i uinpoKo npe/jCTaBjieHbi He TOJibKO b snoce 
,.Ko6jiaHflbi-6aTbip", h o n b t i o p k c k o m cjDOJibKjiope Booöme, npejK^e Bcero 
— b cKa30nH0M. o 6 e 3 a e t h b i x poAHTejiHx, 0 6 m x HecnacTbe, npe3pn-
TejibHOM o t h o m e h n n k h m m p a c c k a 3 h b a e t u,ejibipí paA, H a n p u M e p , k a 3 a x c k n x 
Hapo^Hbix ci<a30K. M H o r f l a ohm SyKBajibHo noBTOpaiOT npHBeflemibiM n3 
3noca 3nn30fl;. B c k a 3 k e „ B a T b i p A j i m ö c k " p a c c k a 3 b i b a e t c í i o 6ae, KOTOpbiíí, 
KaK n ToKTapöaíí, MMeeT orpoMHbie öoraTCTBa, TbicíniHbie CTa^a n TaöyHbi, 
no He MMeeT AeTen. IIpe3pMTejibHoe OTHOuieHne k HeMy Bbipa>KeHo b 
CKa3Ke oneHb h p k o . OcTaHaBjiMBaacb Ha s t o m 3nM30fle, KacKaöacoB C. A, 
n n i n e T o t o m , ^ t o 6e3 f l eTHbin 6an „ b nyTM nonaflaeT Ha Sojibinon t o m 
r f l e e m y t o b o p h t : 
M m c i o i h h m cbiHa — n o n e T H o e MecTO, 
P l M e i o n j ; m m ^ o m b — B K y c H b i M K y M b i c , 
TeM, k t o He MMeeT hm cbma, hm ^onepM, 
flejiaTb Ha Toe H e n e r o ! " 2 0 
I l o f loÖHbie >Ke 3,nM30^bi m m c h d t c h m b cKa3Kax „X l y f l ap Kbi3", „P IpMa-
raMÖeT" , „ A j i e y K o ö a T b i p " m A p . 2 1 
BjIM3KMe K 3TMM 3nM30f lbI UIMpOKO npeflCTaBJieHbl m B npOM3BefleHM5IX 
nopKCKoro repoMnecKoro snoca . b „PíecHM o By ran -xaHe cbine / J n p c e -
xaHa" — nepBOM ory3HaMe „ K h m i t i M o e r o fle^a K o p K y T a " — naMHTHMKe 
ory3CKoro r e p o n n e c K o r o snoca , paccKa3biBaeTCH 0 6 s t o m c j i e ^ y i o m e e : 
„BaMbiH^bip-xaH, no ^aBHo ycTaBHOBMBinencji cpe f ln 0 ry30B Tpaj \mxvm, 
16
 cp. c 3 i i 0 c 0 m „MaHac". — B k h . : r e p O M H e C K H H 3nOC H a p O A O B CCCP. Jl., 1979, 
CTp. 327 M CJiefl. 
17
 Ko6jiaHAW-6aTbip, CTp. 397. • 
18
 TaM >Ke, c t p . 400—401, 403, 404—405. 
19
 TaM }Ke, c t p . 407, 409—410. 
20
 KacKaöacoB C. A. k a 3 a x c k a a BOJimeöHaa c k a 3 k a , c t p . 116. 
21
 TaM JKe, CTp. 116, 249. 
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ycTpoMj i n n p fljia ÖeKOB Mjia. r i p n s t o m o h npnKa3a j i nocTaBMTb 6ent>ie 
rnaTpbi fljia Tex, y k o t o ecTb cbiHOBba, K p a c H b i e fljia Tex, y K o r o HeT c w h o -
Beií, h o ecTb flomb, m nepHbie u i a T p w fljia 6e3fleTHbix ÖeKOB. H t o - ö m cMj ib i iee 
y h h 3 h t b n o c j i e ^ h m x , o h Bej ie j i no/ jaBaTb h m n n m y m 3 Maca n e p H o r o 6a-
paHa m n o c a ^ M T b m x Ha nepHb i i i b o m j i o k . " 2 2 
B npi4Be,n,eHHOM OTpbiBKe OTpa^KatOTca TpaflMijHM T iopKo-Monro j rbCKoro 
snoca , r # e o^eHb apKo Bbipa>KeHO yBa^cwTejibHoe, noHTMTejibHoe o t h o -
h i e h w e k ÖejiOMy í jBeTy k a k k n e m y - T o ,n;o6poMy, 6 0 5 k e c t b e h h 0 m y , í j a p c T -
BeHHOMy.23 „ K a K y m h o t m x Hapo/jOB, — npirneT K y y j i a p R . C., — ,n;o6po 
y TyBHHij,eB CBa3aH0 c öe j ib iM i^BeTOM."2/* Y öypaT n c n o j i H a i o i n e r o necHto 
„y j iMrepu iMHa ca^KaiOT Ha ö e j i b m b o m j i o k . . . "25 B öypaTCKOM repOMHecKOM 
snoce „ T s c s p " „noj io^KMTejibHbiMM íjBeTaMM aBjiaiOTca B c e r ^ a öej ibi í i , K p a c -
Hbiíí, cepeöpaHb i í í . " 2 6 
3nM30Abi , 6 j m 3 k h e k np i iBe^eHHbiM m3 „ r i ecHM o By ran -xaHe cbme 
J Í M p c e - xaHa" , MMeiOTca m b T p e T b e ü o r y s h a m e „ n e c i i b o EaMCbi-EeüpeKe 
cbme KaM-Bypb i . 2 7 KaK m b i j e j i oM p a ^ e b a p n a h t o b s n o c a ,,KoÖJiaH,o,bi-
öaTb ip" , 3/i;ecb HeT M3,n;eBaTejibCTBa Ha^ 6e3fleTHbiM ö c k o m . H a o ö o p O T , 
n p e f l c t a b j i e h o c o n y b c t b m e m >KejiaHMe n o m o ^ b c t a p n k y b e ro r o p e . . . 28 
n o m h e h m k ) > k w p m y h c k o r o B. M . , yKa3aHHaa necHb, KOTopyio o h Ha3biBaer 
„PaccKa3 o BaMCM-BeíípeKe, cbme K a M - B y p n " , aBjiaeTca Hanöo j i ee ApeBHew 
b 0ry3CK0M n,MKJie m conpMKacaeTca co m h o t m m m BepcnaMH c k a 3 a h m a 0 6 
A j i naMb ime . 2 9 l l o m h c h m i o y n e n o r o , caMoí í a p x a n i H O M BepcneM 3Toro s n o c a 
aBjiaeTca aj iTaíícKaa öoraTb ipcKaa cKa3Ka „ A j i b i n - M a H a i n . " 3 0 3Aecb, 0#HaK0, 
b oTjiHHMe o t o ry3CKoro s n o c a m „KoöJ iaHf lb i -öaTb ipa" , HeT paccKa3a o 6e3 -
AeTHbix po^MTej iax , 3 1 TaK >Ke icaic h c t e ro b ka3ahcko -TaTapcKOM m 6 a m -
k m p c k o m Bepcwax c k a 3 a h h a . 3 2 I l o c j i e f l H e e oÖT-acHaeTca, b o 3 m o > k h o , t c m , h t o 
Ha3BaHHbie npon3Be,n,eHMa c t o a t 6jiM>ke k s n o c y c k a 3 0 h h 0 m y , HOKejiM k 
repoMHecKOMy. B y3ÖeKCKOM „ A j i n a M b i m e " , KOTopbiü m o ^ k c t öbiTb Ha3BaH 
KjiaccMHecKMM o6pa3u ,oM npoM3Be^eHMM repoMnecKoro s n o c a , 3nM30/i,bi s t m 
nepeKjiMKaiOTca c s n o c o M „Ko6 j i aH , i j b i -6aTb ip " : öpaTba, „ r n a x " K y H r p a T a 
B a n ö y p i i m 6 m m S a i i c y H C K o r o p o ^ a Ba í i capb i „ ö m j i m 3HaTHw m ÖoraTbi, h o y 
h h x He öb i j io fleTew. O^Ha^c / íb i Ha n n p y mx r ronpeKHyj iM öes^eTHocTb io . " 3 3 
22
 Koporjibi X. Ory3CKMÍí reponMecKiiw snoc. M., 1976, CTp. 106. 
23
 C m . : y p m a h ^ e e b O. n o c j i e ^ a m Dejioro Bojiica. — „ c o b e t c k a a t i o p k o j i o r n a " , 
1 9 7 8 , m 6 , c t p . 1 2 — 2 3 . 
2/1
 Kyyjiap fl. npeAwaiOBMe. — B kh . ; TyBMHCKne HapoflHbie CKa3Kn. M., 1971., 
crp. 7. 
25
 YjiaHOB A. BypflTCKMÜ repoMMecKHÜ snoc. — B kh..- racap. BypaTCKMii repon-
MecKHM anoc. M., 1973, CTp. 8. 
2(5
 TaM >Ke, CTp. 10. 
27
 Koporjibi X. Ory3CKnü repoMMecKMÜ anoc, CTp. 112. 
28
 TaM >Ke. 
29
 XnpMyHCKHM B. M. Ory3CKMM reponnecKMM anoc n „KHnra KopKyTa". — B 
kh. : )knpmyhckhm B. M. tiopkckmm repoHMecKHM anoc. JL., 1974, c tp . 517—631. 
30
 TaM >Ke, c tp . 209—221. 
31
 TaM >Ke, CTp. 209. 
32
 TaTap xajibiK nacaTbi. 3KnaTji3p (ÖepeHHe KHTan). Ka3aH, 1977, CTp. 268—276; 
EauiKnpcKne Hapo^Hbie ci<a3KH. Yc^a, 1949, M 19. 
33
 ^CNP.MyncKnii B. M. T i o p k c k h m reponqecKMÜ anoc, CTp. 120; A^naMbim. n o 
B?.PN-.HTY OA3MJIA KDJIAAMA. M., 1958. 
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3 a e c b 3 t 0 t 3 n m 3 0 / i , n p e ^ c t a b j i e n b HCCKOJILKO CMflrneHHOM cjíopMe, KaK M 
b Ka3axcK0íí BepcMM cKa3aHMM „ A j i n a M t i c " . 3 4 
AocTaTOMHo noj iHo i i no^poÖHo pa3BopaHiiBaiOTCji paccMaTpnBaeMbie 
3 n n 3 0 a b i b k m p c m 3 c k o m r e p o m n e c k o m anoce „MaHac", r^e / j e t a j i b h o pacc-
Ka3biBaeTCH o necMeTiibix öoraTCTBax A^KaKbina, o ero öecKOHeHHbix Myi<ax 
M3-3a oTcyTCTBMH fleTeii, B neM ero IIOCTOÍIHHO ynpeKaiOT coce^n m con-
jieMeHHMKM, npe3pnTe j ibHo Ha3biBaa „CTapbiM 6e3AeTHbiM J^>KaKbinoM.:5r> 
Hm h c m He ycjio>KHeHHoe cooömeHMe o 6e3fleTHbix cTapnKe co cTapy-
XOM MMeeTCH m b pyCCKMX HapO/JHblX CKa3KaX,36 OCOÖeHHO UIMPOKO b 
c k a 3 k a x CmÖmpm o ÖoraTbipax.37 B hmx,38 Tai< > k e k a k m b t a t a p c k m x Ha-
poflHbix cKa3Kax,39 KaK npaBMJio, h e t h m k a k m x ynpeKOB, o c k o p ö j i c h h m m , 
TeM öojiee npecjie/joBaHMM cTapbix öe3,a,eTHbix poflMTejieii . B c b h 3 m c s t m m 
m o > k h o b b i c k a 3 a t b t a k o e n p e ^ n o j i o ^ c e h m e : b h a 3 b a h h b i e m h e k o t o p b i e a p y -
rne c k a 3 k m s t m 3nn30/i,bi npoHHKjm, BepoHTHo, m 3 c k a 3 0 k m j i m snoca 
t!OpKO£3bIHHbIX HapOflOB Cpe^hcm a 3 m m m k a 3 a x c t a h a , HeM m OÖ-bHCHÍieTCH 
m x BecbMa 3 a m e t h o e ynpom,eHMe. 
KaK b m f l m m , 3nM30AbI, CBHSaHHbie c 6e3fleTHOCTblO, b npO/JOJDKeHMe 
TbICHHeJieTMM npOXOflHT ^OBOJIbHO ÖOJIbHiyK) M CJIO^KHyiO 3BOJHOU.mk). B 
npMBefleHHbix Bbiuie / jaHHbix o ^peBHeerMneTCKOM npo3e npocTo cooö-
maeTCH O 6e3fleTH0CTM M HeOÖXOflMMOCTb fleTeM MOTMBMpyeTCJI JlMUIb mx 
OTCyTCTBMeM. XOTH /jaHHail MOTMBMpOBKa flOBOJIbHO npOCTa, OHa BnOJIHe 
y ö e f l m t e j i b h a m , b o 3 m o : > k h o , naMÖojiee apxaMHHa. B /j,peBHeMH^mmckom 
„MaxaöxapaTe" m o t m b m p o b k a h c o ö x o ^ m m o c t m peöeHKa 3 h a n m t e j i b h 0 yc-
j io^kh^etc í i . HaMÖojiee no j iHy io >Ke m niMpoKyio pa3pa6oTKy nojiynaiOT s t m 
3nM30^bI b paHHeepeflHeBeKOBOM M Cpe^HeBeKOBOM BOCTOHHOM, KOHKpeT-
Hee — TK>pK0íi3biHH0M anoce — b „K i iM re Moero / j e ^ a KopKyTa", „ A j m a -
Mbirne", „KoöjiaH^bi-öaTbipe" m h e k o t o p b i x flpyrax. 3^ecb s t m 3nM30flbi 
floctmrakdt cBoeíí KyjibMMHaij,mm, m h e o ö x o a h m o c t b peöeHKa, Jiynuie Bcero 
— cbrna, noj iynaeT HaMÖojiee no jmy io m MnorocTopoHHioio MOTMBMpoBKy. 
KaK r o b o p m t c í i b s t m x n p 0 m 3 b e a c h m h x , h e o ö x o ^ m m peÖenoK, n o c k o j i b k y 
ero HeT. B o - b t o p h x , Hy^ceH HacJie/jhmk, h t o ö b i npo,zjojDKaTb flejio o t h , o b , 
CMOTpeTb 3a öecHMCJieHHbiMM CTa^aMM m TaÖynaMM. B TpeTbMx — m o t m b m -
poBKa Heoöxo^MMOCTM peöeHKa ycyryöJiaeTCíi h o c t o h h h b i m m ynpeKaMM, 
KOTOpbie MHOr^a flOXOflíIT flO >KeCTOKMX OCKOpÖJieHMM M yHM>KeHMM. 
AaJIbHeMHiee pa3BMTMe 3TMX 3nM3Ofl0B npMBOflMT k MX HeKOTOpOMy 
CM^rneHMK), ynpomeHMio . B Ha3BaHHbix Bbiuie pyccKMx HapoflHbix cKa3Kax, 
TaK ^ce KaK m b HaMÖojiee .zjpeBHMx cKa3aHMnx, HeoöxoflMMOCTb peöeHKa 
MOTMBMpyeTca jiMHib ero OTcyrcTBMeM. B TaTapcKMx Hapo^Hbix CKa3Kax 
npOMCXOflMT HeKOTOpaH ^eMOKpaTMSai^Mil 3TMX 3nM30#0B CTapMKy co 
34
 AjinaMbic-öaTbip. AjiMaTbi, 1961. 
35
 repoMMecKMÍi snoc Hapo,n;oB CCCP, CTp. 327. 
36
 C m . , h a n p w m e p : PyccKwe HapoAHbie cKa3Kn KapejibCKOro noMopba. n e t p o 3 a -
b o ^ c k , 1 9 7 4 , C T p . 1 2 1 . 
37
 PyccKwe HapoflHbie ci<:a3Kn CNÖNPH o SoraTbipax. HobocmShpck. 1979, CTp. 
35—109. 
38
 TaM 5ke, ctp, 110—117, 128—132, 159—176. 
39
 Cm.: TaTap xajibiK M^ caTbi. 3kmhtji3p (SepeHne KMTan), Ka3aH, 1977; (hkeime 
KMTan), Ka3aH, 1978. 
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CTapyxoü peöeHOK Hy^ceH ^JIH Toro, HTOÖM B 6y^yiu,eM NPWCMATPMBATB, 
yxa^cwBaTb 3a npee r ape j i b iMH po/jMTejuiMM. 
n o TpeÖOBaHMHM nOSTMKÍl CKa3KH 14 3HOCa, 6e3AeTHOCTb b 4)OJlbKJIOpe 
HMKor^a He SbiBaeT OKOHnaTejibHoii h neoTBpaxMMOM. PeöeHoic — cmh, 
HHor^a c m h m a o h b , o6fl3aTejibHO / j o j d k h m noHBiiTbCH. P f H a n e 3nn30flM, 
M3o6pa^caK)E4Me 6e3#eTHocTb h r o p e , HecnacTbíi, cBJoaHHbie c h c i o , T e p í n o r 
BCHKyiO OCTpOTy, BC5IKHH CMbICJI. H o flJIfl nOHBJieHMH peÖeHKa HeOÖXOflHMO 
npe^npMHíiTb KaKne-TO cepbe3Hbie Mepbi. O / j h o h m 3 paHHi-ix, a p x a n n H b i x 
cjDopivi 3 t m x Mep i i b j i a e t c h , b e p o ü t h o , oöpameHMe k npe^KaM, k p o f l o b o m y 
T O T e M y , n 0 3 5 K e C MOJIMTBaMH MJIM n p O C T O C 3 T 0 Í Í n p O C b Ö O M K 6 o r y . B 
ApeBHeernneTCKoíí CKA3KE „ O ö p e n e H H b i i í n a p e B n n " (XIII B. ^O H. 3.) 0 6 
3TOM roBopMTca c j i e f l y w u i e e : „PaccKa3biBaiOT 0 6 O/ÍHOM n a p e , HTO n e ÖMJIO 
y Hero c b m a n n p o c w j i OH cbiHa y ö o r o B cBoen 3eMjin. 14 noBe j i e j in ö o r n , 
HTO6W POFLHJICÍI y Hero CMH, H n p o B e j i n a p b n o n b co CBoeio JKCHOH, M 
CMHa."/l() O^HaKo ^ce ApeBHeeraneTCKne c£>apaoHbi, KOTOpbie Bnocjie^CTBHH 
OHA. . . 3ana.ua. K o r ^ a 5Ke McnojiHHjica nojio^ceHHMH cpoK, p o / j n j i a OHa 
CTAJIW repoHMM pa3JiHHHoro p o / j a CKa3aHMü, caivin c n n T a j i n c b CMHOBBÍIMM P a 
— 6 o r a cojiHHa HJIM AMOiia-Pa — B e p x o B n o r o 6 o r a cTpaHbi.4 1 Oxpa>KeH 
3T0T MOTMB 6e3^eTHOCTIl M B flpeBHerpeneCKOH MHCjpOJIOTMM. I43BeCTH0 TaK-
5KE, HTO „ rpenecKMe MMCJJM paccKa3biBaiOT 0 npnKjnoneHMíix H n o f l B n r a x 
O^apeHHblX CBepXIjeCTeCTBeHHOM MOIIJbK), CMeJlOCTbK) H JIOBKOCTblO JLLOFLÍIX-
r epo í ix , n a m e Bcero — fleTíix pa3JiHHHbix ö o r o B n öorwHb." 4 2 T o ecTb, 60-
jKecTBeHHoe npoMCxo^KjjeHne cnMTaeTCsi of lHon H3 rjiaBHbix o c o S e n n o c T e n 
s n n n e c K n x r e p o e B jjpeBHOCTM. n p e ^ n o j i a r a e T c a TaiOKe, HTO KaK caM MOTMB 
n y ^ e c H o r o pojKjjeHMii repost , TaK M Bee A p y r n e e r o MCKjnonHTejibHbie i<a-
necTBa CBH3anbi c e r o So^ceCTBeHHbiM npoMCxo>KAeiiMCM.43 OjjnaKO, „Ha 
H a n ö o j i e e HPMMHTMBHMX CTyneHíix ne j ioBenecKoi í KyjibTypbi „ n y f l e c H o e " 
PO5KFLEHME RIPMNMCBIBAETC5I BCEM 6 e 3 MCKJIKDHCHMH."44 I 4 6 O c a M o BO3HMKHO-
BCHMe MOTMBa 6bIJIO CBÍI3aHO c OÖpílflaMM M OÖbinaHMH, c X03flMCTBeHH0H 
AeMTejibHocTbto j n o # e n nepBoöbiTHoíí ^peBHOCTH,4"' OTnacTn —- c npe#CTaB-
jieHHHMM 0 napTeHoreHe3e . 4 6 B a a j ibHef imeM pa3BHTMM c^oj ibKjiopa ny -
^ecHbiM 0Öpa30M po^K/jaiOTCii jiMiub „njieMeHHbie r e p o n n n o j i y ö o r w " , 4 7 c 
B03HMKH0BeHneM MOHapXMM B05KJJM IIJieMCH M H,apH.48 3TO 3HaHIlT, HTO 
c onpe^ejieHHoro STana pa3BHTHii 4)0JibKJi0pa 6o5KecTBeHHoe nponcxo>K-
flenne npunMCbiBaeTCM j inu ib ncKjiiOHMTejibHbiM repoíiM. 
KaK 6bl TO HM ÖblJIO, CBH3b pO^C^eHMH repOH C ÖOmeCTBeHHOCTbK) KaK 
Tpa^iiHHH npoflOJDKaeTCíi B TeneHHe M H o r w x BCKOB H npoxoflMT no cym;ecT-
4 0
 noBecTb rieTCMce I I I . ítpeBHeernneTCKaíi ripo3a, CTp. 62. 
41
 TaM JKe, CTp. 96, 102, 111, 121, 123, 286, 296. 
42
 EoKHjaHHM A. BBefleHwe. — B k h . : k y h H. A. JlcreHflbi u m h c J j m flpebheíif 
PpeUMH. M „ 1954, CTp. 3 ; cm. TaKJKe CTp. 418 . 
43
 rpHHqep n . A. 3noc ApeBHero MHpa. — B kh.: Tnnojiornii h B3aMMOCBSi3M jih-
TcpaTyp ApeBHero Mnpa. M., 1971. CTp, 1 5 8 — 1 5 9 . 
44
 nponri B. H. OojibKJiop n ^eiiCTBMTejibHOCTb, CTp. 207. 
45
 c e m e n o b IO. 14. KaK b o 3 h h k j i o MejiOBeHeCTBO. M„ 1 9 6 6 , CTp. 436—437. 
40
 3KnpMyHCKHM B. M. HapOflHbiü repoHHecKMH anoc. JI., 1962, crp. 12. 
47
 nponn B. 51. cJoojibKJiop n flewcTttiTejibHOCTb, CTp. 208. 
4 8
 TaM >Ke, CTp. 208. 
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By nepe3 Bee BejiHKne CKa3aHMh a P c b h o c t m . K cpe/jHeBeKOBBio >Ke s t o t 
MOMeHT npeTepneBaeT pn^ cymecTBeHHbix H3MeHeHMn, x o t h „BMeinaTejibCT-
b o " 6 o r a b po^KACHHe s n n n e c K o r o r e p o a ocTaeTca. E c j t m b p a ^ e flpebhee-
rnneTCKMx CKa3aHnn, b flpeBHerpenecKon n flpeBHepnMCKoií Mnc ^ o j i o r n n 
M snoce 6 o r n n S o t h h h caMM HBjiajmcB OTijaMH n MaTepaivin r e -
poeB n repoMHb, t o b c p e f l n e b e k o b b e n no3>Ke RJISL p o l é m i a repoa Tpe-
öyeTCH j iMi i ib S j ia roc j ioBeHne, noKpoBHTejibCTBo 6 o r a m j i h e ro „npe^cTa-
b m t 6 j i c m " Ha 3eMjie — npopoKOB n CBjrrax. 3 t o m o ? k h o npocjieflMTB Ha 
M H o r n x npoM3BeAeHMHX H a p o ^ H o r o snoca , b t o m n n c j i e n TiopKOiib iHHoro. 
npea.CTaBjieH s t o t m o t h b npe^Kfle Bcero b ory3CKOM reponnecKOM anoce. 
K a K BBirne ynoMHHaj iocb , JJnpce-xaH 6 b i j i b b i c m c í i h Ha n n p y y EaMbiH#bip-
xaHa 3a c b o i o 6e3/ieTHOCTb. Tor ^ a ^ n p c e-xaH „ b raeBe noKMHyj i CTaBKy 
EawbiHflbip-xaHa. floMa no coBeTy ^ceHbi J^npce-xaH ycTponji nnp, HaKop-
m h j i rojioflaiomnx, pa3^aji me^pyio MHJiocTbiHio, BbiMaJiHBaa TaKHM o6pa-
3o m y 6ora cbiHa. Y Hero po,o;n.ncíi c b i h , " — p a c c k a 3 b i b a e t c h b nepBoíí 
ory3HaMe.49 B j i m 3 k h h k 3 t o m y paccKa3 n p n b e ^ e h m b TpeTben ory3HaMe. 
YBH/jeB rpycTb KaM-Eypa-6eKa Ha npneMe y EanbiHflbip-xaHa, „npneyTCTBy-
lomne Ha nnpy n o m o j m j i n c b 6ory, n t o ö b i o h Hncnoc j i a j i e m y cbma . . . VI 
b o t y KaM-Eypa p o ^ n j i c j i c b i h , K0T0p0r0 Ha3Bajin EaMCbi-EenpeK."50 
B h ^ h o , nTO 3f l ecb Bce npe^CTaBj ieno ^ o b o j i b h o n p o c T o , KaK n b He-
K0T0pbix npoH3Bef leHMiix ^ p e B H e e r n n e T C K o n n p o 3 b i . Hy>KHo t o j i b k o n o M o -
jiKTbCJi 6 o r y , n p n H e c T H cooTBeTCTByiom ;ne 5KepTBbi, y r o c T H T b no -HacToa-
ujeMy 6e f lHbix ( n o 3 f l 3 a fleMOKpaTnnecKafl ^eTajib), nTOÖbi noHBnjicH p e -
6eHOK. 
r o p a 3 ^ o i n n p e pa3BepHyTbi s t h 3nn30 f lb i b snoce Ti0pK0Jí3binHbix Ha-
po/ joB, b y36eKCKOM n Ka3axcK0M BepcHiix CKa3aHHH 0 6 A j inaMbUie . 3 t m 
npoM3BefleHM5i TaK m j i m MHane CBii3aHbi c ory3KO-TiopKCKon s n n n e c K o i i 
i p a f l n q n e n . I<aK paccKa3biBaeTCH b y3ÖeKC0M „ A j i n a M b i i n e " , y ÖoraTbix n 
3HaTHbix 6 p a T b e B E a n ö y p n n Eancapb i HeT fleTeií. C o p o K ^ H e n o h m n p o -
Benn y Mo rn j i b i xaj incf^a A n n I I I axHMap f laHa , m o j i h 6 o r a noc j iaTb m m ^eTeíí . 
To j i bKo noc j i e s t o t o ,0,0 h m x ^ o i n e j i r o j i oc , k o t o p h m B03Bemaj i , m t o n x 
m o j i h t b b i y c j i b iu i aHb i n h t o y E a n ö y p n SyzjeT c m h n a o m b , y Eancapb i — 
flonb. y 3 h a b s t o npoponecTBO, o h m ^ o j d k h m 6b i j i n b e p h y t b c a / i o m o h n 
noc j i e poJKfleHMii ^eTe i i ycTponTb S o j t b u i o h n n p . 5 1 
B Ka3axcK0M „ A j i n a M b i c e " B a n ö o p n n e ro ^ceHa AHaj ib iK 5 2 To^ce co-
Bepina iOT naj ioMHnnecTBO k cB i imeHHon r o p e KapaTay , nTOÖbi BbiMaJinBaTb 
ce6e noTOMCTBO. M m n o M o r a e T c b h t o í í B a 6 a TyKJiac IIIaniTbi A3H3,5 3 k o -
Topb i í í c o o ö m a e T , h t o y H n x a o j o k h h p o f l n T b c ^ c m h n a o h b . 5 4 
OneHb rnnpoKo n MHorocTopoHHe pa3pa6oTaH m o t h b n y ^ e c H o r o po>k^e-
h h h b Knprn3CKOM „ M a H a c e " . 3 / jecb, KpoMe paccKa3a CTapoíí Hwi ib ipAM, 
í 9
 Koporjibi X. Ory3CKMÍi repoM^ecKMH anoc, CTp. 106. 
50
 TaM >Ke, CTP. 112—113. 
51
 IOji^am <t>a3HJi. AjinoMHiu. ^ o c t o h . Tauii<eHT, 1958. 
52
 Cp.: b BapiiaHTe H. EaüraHHHa m III. KajiMaraMÖeTOBa snoca „Ko6jiaHAbi-6a-
Tbip" JKeHa ToKTapöaa Toxce hocmt hmh AHajibiK. — Ko6jiaHflbi-6aTbip, CTp. 66, 397. 
53
 O HeM cm.: Ka3axcKMii (J>ojibKJiop b coSpaHHM r . H. noTaHHHa. AjiMa-ATa. 
1972, c t p . 325. 
54
 AjinaMbic, no f l r . TeKCTa r . r . MycaSaeBa. AjiMaTbi, 1957. 
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npMBefleHa ee npocTpaHHaa MOJiMTBa, oöpameHHaa k 6 o r y c npocböo í í 
no^apMTb eii peöeHKa, noKa j k h b ee CTapnK ^ jKaKb in . EcTb b snoee m 
BemMÍÍ c o h CTapMKa, TpaflMIiMM KOTOpOrO CBH3aHbI c rJiyÖOKOÍÍ flpeBHOCTbK). 
HeMa j io KapTMH Bemerő cHa MMeeTCH b / jpeBHerpenecKoi i m m c ^o j i o rnn h 
snoee,55 b cpeflHeBeKOBOM b o c t o m h o m snoce. 5 6 KaK paccKa3biBaeTCH b 
„ M a H a c e " , j],>KaKbin b o CHe b m / j m t op j ia , n e p e ^ KOTopbiM Bee 3Bepn u 
n r a i j b i TpenemyT. T o r / j a e ro 5KeHa npe^ j i a raeT coöpaTb Hapof l m Bcex 
oömibHo yrocTMTb . . . ^ a j i e e b cKa3aHnw n ^ e t Tpaf lHi j i ioHHoe noBecTBO-
BaHMe o pa3raf lKe CHa, o ^cejiaHMM Mnnb ip^b i cbecTb cep/me Tnrpa, o 
npoflOJDKMTejibHbix m My^MTejibHbix po / j ax . . . 57 
BecbMa CBoeo6pa3Ho ; pa3HocTopoHHe n ycjKOKHeHHO npeflCTaBJieHbi 
3nM30flbi, c b h 3 a h h b i e c po>Kfl;ehmem öoraTbipa, b pa3JiMHHbix BapwaHTax 
snoca „Ko6 j iaHf lb i -6aTbip" . O h m oTpa>KaK)T MHorne ocoöeHHoem s n n n e c K o i i 
Tpaf lMi jnn napof lOB BocTOKa, npe^Kfle Bcero — CepflHeíí A3mm m Ka3axcTa-
Ha. B BapnaHTe I I I . KajiMaraMÖeTOBa paccKa3biBaeTCH 06 s t o m e j i e ^ y i o m e e : 
r ioceiniaH [Morn j ib i ] cBíiTbix, 
nOJlbl KOJHOHKaMM M30pBaB, 
y ceMM n0Kp0BMTejieíí-nMp0B o h noöbiBaji . 
Ay j iwe b 5 k c p t b y k o h h npiiHec, 
KopacaHy b > k e p t b y ö a p a H a npHHec — 
Cöbi j iacb ero Me^Ta . . . 58 
3 n h 3 0 £ b I 3 t h OHMCaHbl OHeHb JiaKOHMHHO M Cflep^KaHHO, x o t h M b 
paMKax TpaflHLíHM KaK CKa30HH0r0, TaK m r epow^ e c K o r o snoca Hapo^OB 
Cpe^HeM A3mm m Ka3axcTaHa. 3 t o — Tpa^m^MOHHbie oöpa3b i n n p o B w 
ayjiwe, CTapijeB-noKpoBMTejieü ö y z j y m e r o öoraTbipü, cBímjeHHaa 6oj ie3Hb 
KopacaH, KOTOPOM TO>Ke npMHOcmiM 5KepTBy.59 J lnu ib n o c j i e 3Toro cöbij iacb 
MENTA TOKTAPÖAA. 
B pn^e flpymx BapnaHTOB snoca npe/jbiCTOpMíi p o l é m i a ÖoraTbipa 
pa3pa6oTaHa HaMHoro m n p e m ^eTajibHee. TaK, b BapnaHTe cKa3HTejui 
AMaHJKOJioBa E. T. nof lpoÖHo paecKa3biBaeTCH 0 TOM , HTO Öe3fleTHbiH 
Kbi^b ipÖan no n y m Ha t o m k coce^Heiviy x a n y BCTpenaeT m o j i o a o t o / j : > k n -
THTa, KOTOpbIM COBCTyeT CTapMKy He e3AMTb Ha TOM, MÖO KpOMe OCKOpÖ-
j i c h m m OH HMHero He 3aejiy>KMBaeT. H a ynpeKM M o j i o ^ o r o fl^KMrHTa cTapHK 
OTBenaeT oneHb rpycTHbiMH cjioBaMM o CBoew nenaj ibHoí í y^acTH: 
CaM 3HaK), m t o HeT y Merni fleTeií, 
M o j i m j i h 6o ra , npocMJi / j e t e n , 
H o He ö m j i m yc j ib iu iaHbi m o j i m t b b i m o h , 
E3flMJI í H H a nOMMHKM, M Ha t o í í , 
H t o Ö m o t b e c t m flyuiy c b o i o . 
55
 ToMep. Mjmafla. riep. H. THeflu^a. M., 1978. CTp. 43—44. 
56
 Kop-Ornbi X. r . Y 3 6 e K C K a H jiHTepaTypa. M., 1968, CTp. 19. 
57
 repoMHecKMM anoc Hapo^OB CCCP, crp. 327—340. 
58
 Ko6jiaHflbi-6aTbip, CTp. 224. 
59
 TaM 5Ke, CTp. 438, 441. 
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C j i b i i n a o t Teöíi T a x n e cj ioBa, 
C M o r y j i m h c m e í i t b c h Bnpe/ jb, 
C M o r y j i m h a a j i b i i i e Ha c b e t e 5 k m t b ? r > 0 
KaK m b HeKOTopwx /jpyrnx B a p n a H T a x anoca, Kbi^b ipSa í í yxo^MT 
CTpaHCTBOBaTb no CBJITblM MeCTaM, HTOÖbl BbIMOJIMTb CeÖe CblHa. Hpe f lCTaB-
j i e h 3^;ecb m b e m n m c o h Kb i^bipöaí i , k o t o p m m n p e a b e i u , a e t p o > k ^ e h m e fle-
t ü m m n o c y m e c T B y npe f l onpe^ e j r a e T b c h d ö y ^ y i n y i o c y ^ b ö y öoraTbipí i . 
b OTfleJibHbix B a p n a H T a x s n o c a b c k d t h ^ c c c t b BbiMajiMBaHMH p e ö e H K a 
npMHMMaeT h a ceöa > k e h a Kb i / j b ipöaí i M e H ^ n c y j i y m j i m a k m a h / j a m . b Ba-
p n a h t e , h a m f l , e h h o m c p e ^ m p y K o n n c e ü m r a a t b e b a p . , p a c c k a 3 b i b a e t c h , h t o 
„ m e h f l m c y j i y yxo^MT CTpaHCTBOBaTb n o c b h t h m MorMJiaM, BbiMajiMBaa y 
Öora m c b m t b i x peöeHKa . " 6 1 I l o c j i e ^ o j i r m x c k m t a h m m OHa b m ^ m t c o h y 
MorMjibi cBHToro, k o t o p b i m í i b j i h e t c h K h e í í b o c h e b Öej ioí í n a j i m e m n p e f l -
peKaeT p o ^ e H M e y Hee CbiHa m flonepM. C b í i t o m roBopMT M e H ^ m c y j i y , h t o 
y n e e po^MTca c b i h , KOToporo „nnKon h e y í o b m t b , n y j i e ü h e cpa3MTb m 
HMicaKOMy nejiOBeicy He ocMJiMTb, m jiMinb no ö o ^ c b e n BOJie o h yMpeT."63 
b o 3 b p a t m b i n m c b , M e H # n c y j i y y c t p a m b a e t t o m ^ j i h Hapo^a. BcKope y cTa-
pMKOB p o í K / j a i o t c í i cbiH k o ö j i a h ^ w m flOHb X a n c j i y . 
B BapnaHTe BwTJieyoBa H. >KCHa K b i ^ b i p ö a a HOCMT mms A r a a p Ö a n . 
jü,emctbmíi 3^ecb to>Ke pa3BMBaiOTca TpaflMU,MOHHO. AK3apöan oTnpaBjiíi-
eTca b CTpaHCTBMe, Ha^eB ^cejie3Hbie KeÖMCbi M b3hb ^cejie3HWM n o c o x . 
r i o a b j i e h m e 3 t m x n p e ^ m e t o b b npom3be;j ,eHMM H a p o ^ n o r o snoca CBíi3aH0. 
OHeBMflHO, C TpaflMU,mhmm HapOflHblX CKa30K. 
nocKOjibKy AK3apöan 3acbinaeT y Morajibi c b h t o m , K neíí b o CHe 
a b j u i e t c h t o^ce c b h t a í i , a He c b h t o m . O H a m npeACKa3biBaerr eíí pojK^eHMe 
CbiHa-öoraTbipa: 
ííaio TeÖe (ero), h e b e c t k a m o h , 
rioBepb, h t o s t o npaB^a . 
E c j i m BbicTpejiMTb, n y j i í i ero He n p o ö b e T , 
PyÖMTb — caöJieM He 3apyÖMTb, 
B p a r He o c m j i m t e r o . 
b Bo/je He n o t o h e t o h , 
H e juDKeT öe30pyjKHbiM, öecneHHbiM, 
He b b i n b e t KyMbica, noKa He m 3 m y h m t ^ c a ^ c f l a . 
O h 3 a m m t m t HapoA o t b h c i h h m x BparoB. 
Co3,o;aHHbiM m 3 c m 5 i i o i h ; m x J iynei i 
JlKDÖMMeii; CTapMKa K b i ^ b i p ö a a — 
KapaKMnnaK Ko6jiaH,o;bi 
[öy,n;eT] mmh B a m e r o cbrna.63 
3f lecb o ö p a m a e T Ha ceöí i BHMMaHMe t o , h t o c b í i t a n h e t o j i b k o 
npe^cKa3biBaeT p o ^ c f l e h m e r e p o j i , h o m onpef le j iaeT e r o ocnoBHbie KanecT-
60
 TaM ace, CTp. 409. 
61
 TaM >Ke, CTp. 394. 
82
 TaM jKe, CTp. 394—395. 
63
 TaM TKe, CTp. 401. 
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B a : OHa n p e f l c k a 3 b i b a e t m m h r e p o a , n p e f l i p e k a e t e r o h e y f l 3 b m m 0 c t b m 
r j i a B H o e — ^ i t o o h öy^eT HeycTpamwMbiM 3 a m n T H M K O M p o f l H o i i 3eMjin, 
p o ^ H o r o H a p o ^ a . 3aMeTMM, m t o neyíi3BMMOCTb íiBjiíieTCíi o ^ h o í í m3 apxann-
Hbix nepT snwnecKoro repon. 3 t m m k a n e c t b o m oöjiaflaeT, HanpMMep, repoíí 
^peBHeerMneTCKoií „HeTBepToii ci<a3KM o ny^e b o BpeMeHa u,apíi Xyc^y", 
OTHoemi j eMCí i k X X Y I I b e k y ^o h . 3.6'1 o s j r a ^ a e t s t m m k a n e c t b o m m i j e j ib iM 
pHfl flpyrnx s n w M e c K M x r e p o e B ^ p e B H o c x M . 
MHTepecHo b n p M B e ^ e H H O M OTpbiBKe m Bbipa?KeHMe opMniHajia — 
„acbiji Hyp^aH ^capajiraH". H a pyccKMÜ H3biK o h o nepeBefleHo — „co3-
^aHHb iM M3 CMíHom,nx jiyneM". E c j i m 5Ke nepcBecTM s t m c j i o B a öyKBaj ibHO, 
nojiyMMTCíi — „3anaTbiíí o t ^paron,eHHBix jiyneM". B TaKOM cjiynae b l i-
pa^ceHwe s t o no/jnepKHBaeT He n p o c T o n e o ö b i n H o c T b p o ^ e H H H ö o r a T b i p a , 
h o m Ö05KecTBeHH0CTb ero np0MCX0>Kfl;eHM}i. K a K oTMenajiocb, TpaflMíjMíi 
3Ta M^eT c rjiyöoKOM .qpeBHocTM. B ^peBHeerMneTCKOM „ T m m h c noöeAbi" 
X y b. # 0 h. 3. o t MMeHM 6ora A M O H a - P a r o B o p M T C í i : 3ain;MTa t b o í i , 
3aMaTbIM, OT CeMeHM Moero C W H M O H B03JIK)6jieHHbIM X o p , BOCCMHB-
mwií b OMBax, TyTMOc, — Ra x m b e n i b Tbi bchho! — HcnoJiHHioiuMM Bee 
m o h jKejiaHMíi"65 (n0fl,HepKHyT0 m h o k ) — O . y . ) . . . y 3HaMeHHToro repofl 
a p e b h e r p e q e c k o í í mmt^iojiorMM T e p a K j i a rjia3a c b c t h j i m c b öo^cecTBeHHbiM 
CBeTOM.06 
C p e ^ M MaTepMajioB K a 3 a x c K o r o cjDOJibKJiopa, coöpaHHbix noTanMHbiM 
r . H . , ecTb MCTOpMHecKan j iereH/ja „HuHrac - x a H " . K a K b H e í í p a c c K a 3 b i -
BaeTCíi , y x a H a ö b u i a A o ^ b , i c o T o p y i o o h y a a j i i i j i " „ b o T / j e j i b H o e n o M e m e H M e 
h n p h c t a b h j i k h e n B e p H y i o n p n c j i y r y , m t o 6 b i ,a,0Mb He B H ^ a J i a , H e 3 H a j i a , 
He c o o ö m a j i a c b h h c o # h m m m y ^ c n n n o i i . K p o M e n p n c j i y r n , o u a B i i ^ e j i a 
TOJibKO co j iHu ,e , J i y H y m 3 B e 3 £ b i . A o ^ b 3 T a B b i p o c j i a . B o t o/jHa ^ / j m OHa J ie-
^cajia; c o j i H e H H b i e J i y n n y n a j i M H a H e e , m OHa n o n y B C T B O B a j i a b T e j i e npM-
HTHOCTb M 3 a ö e p e M e H e j i a . " 6 7 K a K flajibiiie paccKa3biBaeTCíi b jiereH/je, „ n o -
t o m o t H e e POAMJICÍI peÖeHOK H l lH-KbI3 -XaH („IIIbIH-KbI3-KaH"), t . e . po>K-
a e h h b i í i o t h c t m h h o m (HenopoHHOM) ^eBMqbi."68 JlereH/ja 3Ta conpiiKaca-
e t c f l c a p y r w m i i , öojiee ^ p e b h i i m m , b k o t o p w x pe<íb rnjia „o flpyrom H m h -
r w c e , KOTopbiü öbiji Ö0>KecTB0M y ^ p e B H M x M O H r o j i O B . " 6 9 
B snoce „HnHrM3HaMe", KOTOpbiM b X I I I — X i y BeKax c j i o ^ c m j i c h b 
TK)pKOíi3bniHOH cpe/ie m BnMTaJi „ b ceöíi M H o r o e H3 .qpeBHeTiopKCKoro c ^ o j i b -
KJiopa,"70 cooömaeTCii o po5K#eHHM Himnica o t ÖJiecT^mero öenoro ne-
ÖecHoro CBeTa, KOTOpbiM n 0 T 0 M oöopa^MBajicíi CBeTJiorpMBbiM cepbiM b o j i -
k o m . 7 1 
B CKa3aHMM „ K o Ö J i a H f l b i - S a T b i p " n o ^ o Ö H b i e m o m c h t h y c j i o ^ c H e H b i 
A P y r M M H , He M e H e e C B 0 e 0 6 p a 3 H b I M M M TpaflHIIMOHHbIMM, OCOÖeHHO, b T i o p -
KOH3biHHOM snoce, 3nn30fl,aMM. B BapwaHTe BMTJieyoBa H . paccKa3biBaeTcn: 
64
 IIOBecTb ü e T e n c e III . flpebheermnetckah npo3a , c t p . 35, 261. 
6 5
 TaM >Ke, CTp. 121, 269. 
cr>
 KyH H. A. JlereHAH m MncJ)bi JIpeBHeíí rpeqnM, c r p . 136—137. 
67
 Ka3aXCKHÍÍ (JjOJIbKJIOp b coöpaHMii r . H . riOTaHMiia, CTp. 65. 
68
 TaM >Ke, c t p . 66. 
69
 TaM >Ke, CTp. 305. 
70
 Koporj ibi X. Ory3CKMÍi repoHHecKMÍi snoc , CTp. 75. 
71
 TaM >Ke, CTp. 76. 
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„ B o BpeMH 6epeMeHH0CTH AK3ap6an 3axoTejia ctecTb cepfl i je m rojiOBy 
flpaKOHa. . . Kb i / jb ipöaü co c b o m m m Apy3bJiMM e ^ e t Ha flpaKOHa m y ö n b a e t 
ero, McnojiHHH ^cejiaHne ^ceHbi."72 T a x >Ke pa3BHBaiOTCH fleiícTBMfl h b 
BapwaHTe EaiiTa6biHOBa A . 7 3 
Eiu;e öo j i e e CBoeo6pa3Ho n o b e c t b o b a h m e b b a p w a h t e AMaH5K0ji0Ba 
E. T . : „ . . . b o b p e m h 6epeMeHHocTM ^ c e h a Kbi/ jbipSaa ejia m h c o T n r p a , 
ApaKOHa, j i e ö e ^ h , n n j i a m o j i o k o c j i o h m x m , h o 5 k e j i a h n e CBoe yxo j im ia jwrnb 
n o c j i e Toro , K o r # a c>KeBajia nepHbii i KaMeHb."7 4 
noflOÖHbie 3nn30Abi ecTb m b i jej ioM p a / j e flpyrnx CKa3aHHM, HanpH-
Mep, b Ka3axcKOM snoce „IIIopa-öaTbip". Kait 3^ecb r o b o p m t c a , 6epeMeH-
Haa öoraTbipeivx MaTb nyBCTByeT ocTpoe ^cejiaHMe noecTb jibBMHoe m h c o , 
KOTopoe floöbiBaeT eíí naCTyx. 7 5 H u n b i p ^ a , SepeMeHHaa MaHacoM, wenbi-
TbiBaeT HeoöxoAMMocTb cbecTb cepf l i je T n r p a , KOTopoe ^oöbiBaeTCH TaöyH-
iHmkom Ba f l a j iöaeM. 7 6 B ocHOBe Tara ix paccKa30B jie^caT npeflCTaBjieHMa 
TaK H a 3 b i B a e M o í í „cMMnaTMHecKOH M a r n n " , 7 7 o k o t o p m x paccKa3HBaeT 
O P 3 3 E P J ^ j k . , D [ > k . 7 8 M o ^ c h o n p e ^ n o j i o ^ c h t b t a i ö k e , h t o 3,a;ecb m i m e i o t c f l N 
KaKMe-to OTrOJIOCKH TOTeMM3Ma. 
AHaJiM3npyii KMprM3CKyio snone io „ M a H a c " , >KnpMyHCKMM B. M . nn-
caj i : „Tíi5Kejibie n HeecTecTBeHHO npoflojDKMTejiHbie poflbi npeflBemaiOT 
noHBjie.HMe Ha cbc t öoraTbipcKoro MJiaf lemja."7 9 /3,eiicTBMTejibHO, caM npo-
ijeee po^KAeHMH MaHaca a j i m t c í i oneHb ^o j i r o . JlMuib nocj ie npoflOJDKMTejib-
HbiM M y n e H M M H n M b i p ^ b i H a c b c t noHBj iHeTCH M j i a f l e H e u , H e B H ^ a H H O M 
CMJIW.80 
npn6j iM3MTejibHo TaK >Ke npowcxoAMT M pomfleHHe Ko6jiaH^bi-6aTbi-
pa. B B a p n a H T e M 3 B e c T H o r o JKbipay CywHuiajiM ^KaHÖMpuiMHa 06 s t o m pac-
CKa3biBaeTCH o n e H b noflpoöno: „Aioapöan flojiro He m o ^ c t poflHTb. Torfla 
o6paiu;aK)TCH k My/ jpo i í K a p a y j i e K — MaTepw SoraTbipe í í O p a K a m M a M a a , 
h o m 0Ha He Mo^ceT 0Ka3aTb noMon^b. n o eoBeTy Kapayj ie ic npwrj iamaiOT 
o ^ H y ^peBHKDK) CTapyxy. OcMOTpeB AK3ap6an, 0Ha roBopwT, h t o Ta 6jia-
ronoj iynHO p a 3 p e n i M T C « o t öpeMeHM t o j i b k o b t o m cj iynae, eejiw b o BpeMfl 
ee p o^oB Ha e o p o K TyjinapOB CHfl,yT c o p o K öoraTbipeü, o ^ e r a e b öejibie 
ofle^cflbi, n npi icKanyT k ay j iy e k p m k o m , h t o Ha CTpaHy Hanaj i Bpar. 
npe,oiCKa3aHHe CTapyxw n e n o j i H i i e T C i i . YejibimaB b yrpoöe MaTepw T o n o T 
KOHeíí n KpnK fl^cnrnTOB, SoraTbipb e p a 3 y ^ce noiiBjiaeTCJi Ha cBeT."81 
o n n e a h w e s t o 3 a m e n a t e j i b h o b o MHoriix o t h o u i e h m i x . n p e j k ^ e Bcero 
HHTepecHo t o , h t o 3a e o b e t o m o ö p a m a i o t c h CHanaj ia k m a t e p w O p a K a m 
72
 Ko6jiaHAbi-6aTbip, CTp. 402. 
73
 TaM ace, CTp. 406. 
74
 TaM 7Ke, cTp. 410. 
75
 OpjiOB A. C. Ka3axcKMM repoMHecKMÜ anoc. M., 1945. CTp. 89. 
7® repoMHecKHM snoc Hapo^OB CCCP, CTp. 336—337. 
7
' )KMpMyHCKMM B. M. b b e f l e h m e b M3yneHne anoca „MaHac". — B k h . : Kwp-
rM3CKHM repoMHecKMii snoc „MaHac". M., 1961, crp. 99. 
78
 Ctp333p fl^C. 30JI0Taa BeTBb, H. iy. JI., 1928, CTp. 27. 
79
 >KMpMyHCKMÍi B. M. BBefleHwe b n3yqeHne snoca „MaHac", CTp. 100. 
80
 repOMHeCKMM 3nOC HapOflOB CCCP, CTp. 340. 
81
 KoSjiaHflbi-SaTbip, cTp. 413. 
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m a r f a n , r i o t o m k ^ p c b h c m CTapyxe; m 3 t o c b m / j e t e j i b c t b y e t o b o 3 m o ^ c h b i x 
MaTpwapxajibHBix OTrojiocKax . . . Ba^KHo 3/jecb m Tpaf l imnof jHoe cKa30HH0-
m m t f c o j i o r m h e c k o e npef lonpe/ je j ieHi ie ö y ^ y m e í í flehtejibhoera repoa, ecjin t a k 
M05KHO Bbipa3HTbCa, HaMBHO-HCTOpHHeCKOe, b TO ?Ke BpeMH HeCKOJIbKO 
MOAepHH3MpOBaHHOe n03AHeMIIIMM MfleílHblM BJIMÍÍHHeM OÖOCHOBaHMe He-
o ö x o a m m o c t m n o ü b j i e h h h t a k m x SoraTbipeíí, k a k Ko6jiaH,o,bi-6aTbip: o h 6 y -
AeT 3am,HmaTb CBOIO CTpaHy M CBOÍÍ Hapofl o t BCeB03M05KHbIX 3aXBaTHMKOB, 
o n e m b ^ajibHeMuieM ji noBecTByeTCH b snoce. 
B HeKOTopwx BapiiaHTax CKa3aHHü MMeiOTca m Apyrne, He MeHee h h -
rcpecHbie m Ba^CHbie fleTajin. B BapnaHTe EirreyoBa H . paccKa3biBaeTCíi o 
t o m , h t o Kb i^b ipöaw öbiji ocMeHH, ocKopÖJieH roHH^aMM coce^Hero Kaj i -
MbiiíKoro xaHa A j imarb ipa , KOTopbiw npn r j i a cMj i ero Ha t o m n o c j iyna io 
poíKfleHMH flonepn K o p t k m . r toc j ie poscfleHMH 5Ke Ko6jiaHflbi-6aTbipa Kbi-
^ b i p ö a w b c b o i o onepe^b Toxce n p w r j i a n i a e T A j ima rb ipa Ha t o í í h c rop-
AOCTbK) 3aaBJUíeT: 
MoryHMM, KaK jieB, 
CiijibHbiM, KaK 6apc, 
E c j i m BbicTpejiMTb, nv j i n ero H e npoÖbeT, 
PyÖMTb, caöj ien He 3apyÖMTb, 
nonafleT b oroHb — He cropuT, 
B ÖMTBe h e n o r a ö h e t o t Bpara — 
P o ^ m j i c h cbiH, m m h e r o KoSjiaHflbi .8 2 
B BapnaHTe KanMaraMÖeTOBa III. o po^KfleHnw repoí i cooömaeTca 
oneHb KpaTKo, x o t 3 0CH0BH0e onpe,n;ejieHMe öoraTbipn o c t a e t c a : 
r i o ^ y m a j i a : „ n p o ^ c m b y b s t o m Mwpe, c n a c t b h He 
no3HaB", — 
K o r j i a TaK no#yMaj ia, 
B o t Tor^a-To noíiBnjicfl [ua CBQT] JieB ... 83 
Pl3BeCTHO, HTO b TlOpKCKOM repOHHeCKOM S n o c e ÖOraTblpb OÖblHHO 
cpaBHMBaeTCH co j i b b o m (apbicTaH), TMrpoM (>KOJi6apbic),84 cMBorpMBWM 
BOJiKOM.85 r iof loÖHbie onpeAejieHMH „n inpoKO pacnpocTpaHeHbi m b snoce 
Ka3axcKOM, m y 3 ö e k c k o m w t e m caMbiM MoryT öbiTb oTHeceHbi k H a n ö o j i e e 
ApeBHeMy c j i o i o s n n n e c k o h Tpa/ jmiMi i t i o p k c k m x HapoflOB."86 Cj ie^yeT 
TOJIbKO flOÖaBMTb, HTO TaKMe ?Ke CpaBHeHMíí ÖblJIM M3BeCTHbI b b o c t o h h o í í 
(m He TOJibKO b b o c t o h h o í í ) j iMTepaType HaMHoro paHb ine . B ApeBHeern-
neTCKOM „riosMe r i e H T a y p a " , BocneBa io inen n o ^ B i i r a c^apaoHa P a M c e c a 
II., npaBHBinero b 1 2 9 0 — 1 2 2 4 r r . flo h . 3., o r e p o e roBopi r rc í i , h t o o h „ b 
82
 TaM ?Ke, CTp. 402. 
83
 TaM >Ke, CTp. 224. 
84
 >KnpMyHCKMÍi B. M. BnefleHwe b n3y^eHMe anoca „MaHac", CTp. 121. 
85
 r o p f l j i e b c k h i i B. A. H t o TaKoe „Öocbiü b o j i k " ? (K t o j i k o b a h h h i o „CnoBa o noji-
Ky MropeBe"). — „I43BecTns AH CCCP", 1947. t . YI, Bb in . 4, crp. 317—339. (npw-
MeqaHHe )KnpMyHCK0r0 B. M.) 
86
 >KHpMyHCKHH B. M. BBe/jeniie b m 3 y ^ e h w e gnoca „Mautac", CTp. 121, 
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cepjmax ny>Ke3eMHeB, t o h h o j i e b cBnpenbi i i b j j o j i m h c cpeflb nacymnxc f l 
CTafl."87 B „ C r e n e n i iaHXM", noBecTByiomeM o 3aBoeBaHMM E n n r r a npMÖJiM-
3MTejIbHO b 7 5 1 730 i t . AO H. 3. KyiHMTCKMM U;apeM riMaHXM, MMeeTCH 
Bbipa5KeHne : „ . . . p a 3 T > f l p m j i c i i ero b c j i m h c c t b o , KaK n a H T e p a . " 8 8 IIInpoKO 
npe^CTaBjieHbi cpaBHeHMH öoraTbipen co jn>BaMM, TMrpaMM, c pa3-bJipeHHbiMM 
cjioHaMM b a p e b h e m h f l m m c k o m snoce.89 TaKwe ^ c e cpaBHeHnn M3BecTHbi m 
ApeBHerpenecicoM m m c ^ o j i o r m m m snocy.90 B nosMe ToMepa „Mjii/iafla" 
AxMJIJieC M t e k t o p CpaBHMBaiOTCH C 6apCOM, CO JIbBaMM, c b o j i k o m . 9 1 
C 3TOM TO1!KM 3peHMfl o6pamaeT Ha CeÖH BHMMaHMe m mm3 SoraTbipa 
Ka3axcKoro ci<a3aHHH — Ko6jraHjj;bi. B opnrnHane npMBejjeHHoro Bbiuie 
OTpbiBKa ecTb cjioBa „KoöJiaHf lbmaií y j i Tyzjbi". H a pyccKMM h 3 h k ohm ne-
peBeAeHbi h c t o h h o ; „ P o j j m j i c í i c h h , m m h ero Koöj iaHj jb i " . Bo c^pase M3 
o p n r M H a j i a , o / j H a K o , t o b o p m t c h He 0 6 m m c h m öoraTbipa, repOM TOJibKO 
cpaBHMBaeTca c KoÖJiaH^bi. H o cymecTBy nojiynaeTCii, h t o r epo í i cpaBHMBaeTCii 
caM c C 0 6 0 Í Í . H t o ö m cHüTb 3To KaHtymeecJi npoTMBopenMe, Hy^cHo BHiiMa-
TejibHee npMCMOTpeTbCíi ic npHBe^eHHOM c]3pa3e. B TaKOM cj iynae m o > k h o no-
jiaraTb, h t o TOJibKO h t o p o a m b i h h m c h öoraTbipb cpaBHMBaeTCíi c KoöbijiaHOM 
(KaöbiJiaHOM), t . e. j ieonapflOM.92 Cy<£>ci)MKc ^ w ü b j i a e t c h , b m ^ m m o , no3AHMM 
HapaineHneM, cBíi3aHHbiM c nonyj iapHbiM b s ü m h c c k o m TpajjMHHM MMeneM 
repon, m cjiy>KMT j j j i j i öoj iee ynoÖHoro ero npoM3HoiueHMíi. nepBOHanajibHO 
>Ke b snoce öbijio, b c p o í i t h o , He KoSjiaHjjbijjaM, a KoöbiJiaujjaM. 
TaKMM 0Öpa30M, m o t m b nyueciíoro po^K/jeHMíi repoíi b Ka3axcKOM re-
ponnecKOM snoce „KoÖjiaHflbi-SaTbip" c o c t o m t m 3 nejioro pflfla 3nn30A0B, 
TMnOJIOrnqeCKM CBímHHblX KaK C o 6 h J , M M M (|)OJIbKJIOpHbIMM TpaflMHMíIMM, 
t a k m c HanSojiee j j p e b h m m m c k » k e t a m m b o c t o h h o t o , rjiaBHbiM 0Öpa30M 
TK)pKO£3bIHHOrO 3nOCa. Coo6uj;eHMH O 6e3AeTHbIX pOflMTejIÍIX ÖJTM3KM K 
ApeBHeílUIMM Tpa^HHMHM CKa30HH0—MMClDOJIOrMHeCKOrO snoca H k paHHMM 
ripoH3Be,i];eHMííM jjpeBHeerMneTCKOM np03bi. PaccKa3bi o Mepax, npef lnpM-
HMMaeMbix j j j d i po^cfleHMH peöeHKa, t m h o j i o t m h c c k m poflCTBeHHbi paHHec-
pe^HeBeKOBOMy (0ry3CK0My) m cpe^HeBeKOBOMy (KMpra3CKOMy, y3ÖeKCKOMy, 
Ka3axcKOMy) snocy, x o t í i b c f c o j i b k j i o p h o - j i m t e p a t y p h o m t p a j j m i j m m o h m S h j i m 
M3BeCTHbI 3a 2 3 TbICílHM j i e t flo 3 t o t o . 
H a flpeBHeíniiMe ^oMycyjibMaHCKMe npeflCTaBJieHHH o ny^ecHOM 3 a n a -
THH m p o ^ e H M M r epo i i b s n o c e AOBOjibHo rycTO HacjioMJiMCb oTflejibHbie 
s j i e m e h t b i m ^ e o j i o r m m M C J i a M a . 0 6 s t o m t o b o p h t o ö p a m e h m í i 6 e 3 f l e t h b i x 
p o ^ H T e j i e H k n M p a M — c b í i t b i m n o K p o B M T e j i H M , k a y j i n e m j j p . n o c k o j i b i c y 
b 3TMX 3nM30^aX HBHO HyBCTByiOTCfl SJieMeHTbl MfleOJIOrMM MCJiaMa, 3HaHMT, 
3 t o — H B j i e H M H H e M3HaHaJibHbie, a B T o p n i H w e . 1 4 6 0 o ö p a m e H M e c m o j i m t -
BOM k COJIHHy, k pOflOBOMy t o t e m y , k 6 o r y ÖblJIO M3BeCTH0 b HapOflHOM 
s n o c e 3aAOJiro a o MCJ iaMa. B o - B T o p w x , b h c j i o m pa ,a ;e BapnaHTOB s n o c a 
COBCeM HeT 3TMX „BTOpMHHblX 3nM30^0B". B-TpeTbMX, b HeKOTOpbIX Bapi iaH-
Tax öoraTbipb po»:j];aeTCíi Ha c b c t 6e3 „BMeuiaTejibCTBa" cBHTbix. B BapM-
87
 IlOBecTb IleTeMce I I I . JlpeBHeernneTCKaH np03a, CTp. 123, 269 , 2 9 6 . 
88
 TaM JKe, CTp. 144, 270. 
89
 Tpw BEJIMKPÍX CKa3aHMH /IpeBHeíi Mh^hm. 
90
 KyH H. A. JlereHflw 11 mm^bi flpeBHeíi rpeuiui , CTp. 278, 308. 
91
 ToMep. MjiHa^a, CTp. 411, 420 w ^ p. 
92
 Cp.: ^KwpMyHCKMÍi B. M. BBe^CHHe B M3y<-ieHne anoca „MaHac", CTp. 121. 
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aHTe H a p o ^ H o r o neBi ja Toj ib iMÖaeBa B. Ha n c p B b i ü n j i a H BbicTynaeT KyjibT 
npeAKOB.93 T o >Ke caMoe HaSjno/jaeTCH i i b BapwaHTe AMamKOJiOBa E. T . : 
„ n o cpaBHeHMio co BceMM ApyrMMH BapnaHTaMH 3flecb c o h Kb i f lb ipöaa, 
npef lBemaKJmMÍí po^K^eHi ie ^eTei i , M3o6pa;>KaeTCíi 6e3 ynacTMH c b ü t w x : Ha 0,0;-
Hy p y K y Kb i / j b ipöa io caflMTca í i c r p e ö , Ha flpyryio — öepKy r , n 0 T 0 M öepicyr 
yÖMBaeT h cbe/ jaeT b o j i k o b , j i h c h u ; m 3Meií. Kb i ^b ipSa í í B03pam ;aeTCji r o -
m o m h paccKa3biBaeT o c b o € m CHe >KeHe",94 KOTopaa MCTOJiKOBbiBaeT c o h 
cjie,o;yK)Lu,MM 0Öpa30M : acTpeö m o p e j i — 3HaHMT, y Kb i f lb ipöaí i Öy/jeT ^Boe 
.qeTeii; mecTepo b o j i k o b , cbeAeHHbix öepicyTOM — s t o mecTb Kaj iMbi i jKMx 
Bj ia^b iK; ecjiM öepicyT cT-eji n^Tepb ix 3Meü — 3naHMT o h (cmh) yHMHTOJKiiT 
n^Tb Bpa^cfleÖHbix x a n o B . . . 9 5 JXa m caMM paccKa3bi o B e m n x CHax, 6 o r a -
t o npeflCTaBjieHHbie b snoce „ K o 6 j i a H f l b i - 6 a T b i p " , ö m j i m x o p o u i o h s b c c t h m 
b h a p o f l h o i i s n n q e c k o i i Tpaf l i i i jMM 3a t w c í i h h j ieT RO i i c j iaMa. 
H t o >Ke KacaeTCH 3nM30,n ;0b, c b h 3 a h h b i x c o6pa3aMM c b m t b i x , t o o h m 
t o v k g í i b j i h i o t c h n 0 3 / i ; h m m m HaCJIOeHIlíIMM Ha apxaMHHbie ck)>KeTbI. „ n o 3 A -
Hei ímee Mycy j ibMancKoe ot^opMJie iHie , oöbmHoe b c}30JibKJi0pe Hapo^oB 
C p c ^ i i e í í A3mm, nac j ioH j iocb , BepoaTHO, Ha oneHb flpeBHioK) ocnoBy-. KaK no -
ica3biBaeT aHajiM3 TMnoj iorMHecKH Öojiee a p x a n m e c k n x t h d p k c k h x m m o h -
ro j ibCKi ix öo raTb ipc ia i x CKa30K, 6 o r i i j i w c b o t o í í , k icoTopoMy o ö p a i n a j i a c b 
c m o j i m t b o m 6 e : w ' t h a 5 í m a t b , n e p B O H a n a j i b H O a o j d k c h Ö b i j i m b i c j i i i t b c í i k a k 
n j r e m e h h o í í t o t c m , í i b j i í i i o i i í i í h c í i n o ^ j i h h r b i m o t l j o m nyz jecHoro peöeHKa. " 9 6 
O i e H b IHMpOKO M MHOrOCTOpOHHC pa3pa6oTaHHbIÍ Í m o t h b nyz jecHoro 
p o ^ e H M H öoraTb ip j i b snoce „ K o ö J i a H / j b i - ö a T b i p " C B H ^ e T e j i b C T B y e T o e r o 
H a n 6 ' ) j i b m e M T n n o j i o r M H e c K o i i 6 j i m 3 0 C t h c KHprM3CKOíí s n o n e e í í „ M a H a c " , 
c y3')eKCK0H, Ka3axcKoíí m KapaKaJinaKCKOíí BepcMíiMM cKa3aHM*i 0 6 A j i n a -
Mbin e — A j i n a M b i c e . B o B c e x s t m x n p o M 3 B e f l e H M ^ x p e ^ b M ^ e T o p o ^ m e -
h h m H e o ö b i H H o r o m M o r y m e c B e H H o r o ö o r a T b i p a , b c h > K M 3 H b m B e e n o ^ b i i r h 
KOTCiporO ÖyAyT CBÍI3aHbI C 6 o p b 6 o í í 3a CBOÖOfly H He3aBMCMMOCTb CBOeíí 
C T p a H b i m C B o e r o Hapo^a . 
9 3
 KoCjiaHflbi-ÖaTbip, CTp. 392. 
94
 TaM ace, CTp. 410. 
95
 TaM >Ke. 
96
 ^KwpMyHCKHM B. M. HapOAHbiü roponqecKHÜ anoc, CTp. 13. 
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REZÜME 
A c i k k b e n a szerző a , ,Kob land i - ba t i r " kazah hőskö l temény bevezető epi-
zódjai t v izsgál ja összehasonl í tó- t ipológia i szempontból. A csodás születés mot í -
v u m nemzet i sajátosságainak tisztázása cél jbából a c i k k szerzője h i va t koz i k az 
óko r i ke l e t i m i to lóg iá ra és eposzra, v a l a m i n t a középko r i oguz, üzbég, k i rg i z 
stb. törzsek és népek eposzaira. 
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